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Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran hubungan 
antara karakteristik (umur, pangkat/golongan, masa kerja, pendidikan, 
frekuensi pelatihan proses keperawatan0 dengan pelaksanaan proses 
keperawatan nifas.  
Penelitian ini bersifat diskriptif dan eksplanatory dengan metode survai dan 
pendekatan Cross Sectional. Secara keseluruhan karakteristik dari 28 
responden menunjukkan bahwa umur yang terbanyak adalah 31-40 tahun 
(43%), pangkat/golongan terbanyak IIa dan Iib (50%), masa kerja lebih dari 
10 tahun (50%), tingkat pendidikan dari Sekolah Perawat kesehatan dan 
Sekolah bidan (78,6%), sebagian besar dari responden (53,6%)sudah 
mendapat pelatihan proses keperawatan sau kali. Sebagian besar responden 
melaksanakan proses keperawatan dalam katagori sedang (60,7%).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan berarti pada tingkat 
kepercayaan 95% dan 99% pada karakteristik tingkat pendidikan, frekuensi 
pelatihan, tingkat kepercayaan 95%, pada karakteristik pangkat/golongan, 
hubungan yng negatif signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% pada umur 
dan karakteristik masa kerja tidak ada hubungan yang berarti, dengan 
pelaksanaan keperawatan nifas.  
Penulis menyarankan kepada kepala bidang keperawatan agar 
mengoptimalkan tenaga keperawatan, memberi bimbingan dan evaluasi 
dalam pelaksanaan proses keperawatan nifas. Mengadakan pelatihan proses 
keperawatan nifas. Kepada tenaga keperawatan disarankan supaya berusaha 
meningkatkan kemampuan dan kecakapan yang berhubungan dengan 
pelaksanakaan proses keperawatan nifas. Kiranya perlu diadakan penelitian 
pengaruh kepemimpinan terhadap pelaksanaan keperawatan.  
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